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Summary
　　　　When　rapidly　frozen　frog’s　muscle　is　thawed，　it　shows　doub！e　contraction　isometrically
which　consists　of　a　relatively　rapid　first　contraction　and　a　slow　second　contraction．
　　　An　attempt　was　made　to　determine　the　relationship　between　excitation　of　the　muscle
and　the　mechanism　of　its　contraction　by　studying　the　effect　of　the　many　reagents，　which
alter　the　excitability　of　the　muscle，　on　the　above　mentioned　phenomena．
　　The　results　are　as　follows：
　　　　1）　The　first　contraction　disappeared　when　the　muscle　was　treated　by　urethane，
chloroform，　chloral　hydrate，　isomital－Na，　cyclopan－Na　or　DNP　before　freezing．　However，
other　reagents，　i．　e．　KCI，　MgSO4，　procain，　cocain，　barbital，　curare　and　ATP，　showed　no
effect　on　the　first　contraction．
　　　　2）　This　first　contraction　should　not　be　considered　as　a　result　of　mechanical　change
in　freezing　and　thawing　alone，　but　as　a　property　of　thaw－contraction　itself．
　　　　3）　However，　no　parallelism　between　the　paralysis　of　the　muscle　by　these　reagents
and　disappearance　of　the　first　contraction　could　be　observed．　Therefore　the　first　con－
traction　may　not　be　related　with　excitation　mechanism　of　the　muscle．
　　　　4）　lt　is　sugge＄ted　that　the　present　phenomena　should　be　explained　in　reiation　to
inner　mechanisms　of　the　muscle，　namely　that　of　the　actomyosin－ATP　system　or　other
enzyme　systems．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〈Received　Dec．　1，　1955）
